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１．はじめに
　本書はElizabeth Beck, Nancy P.Kropf, Pamela Blume Leonard（ed.）,（2010） 
Social Work and Restorative Justice: Skills for Dialogue, Peacemaking, and 
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